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Comunicado de 
la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca 
30 de octubre de 2006
Al finalizar las tres marchas en las que participaron más de 100 mil personas
que se llevaron a cabo este día, la APPO comunica lo siguiente:
1- La APPO decide establecerse en Plantón en Santo Domingo de Guzmán.
2- La APPO no asistirá a la mesa de diálogo que está convocando la
Secretaría de Gobernación por las siguientes razones:
- Por la poca seriedad con que Vicente Fox y Felipe Calderón han toma-
do el diálogo, al designar como interlocutor al subsecretario Arturo
Chávez, reduciendo el nivel de interlocución al nivel de hace 3 meses
cuando la SEGOB [Secretaría de Gobernación, Gobierno Federal] estaba
más preocupada por que FECAL [Felipe Calderón] ganara en los tribuna-
les y no prestaba atención al problema de Oaxaca. 
- Porque no han cesado las agresiones en contra del pueblo de Oaxaca,
se siguen cateando centenares de casas, se siguen deteniendo a ciuda-
danos comunes, se sigue golpeando a la ciudadanía, en pocas palabras,
porque de facto se ha establecido un estado de excepción y se han sus-
pendido las garantías constitucionales en nuestro Estado. 
3- Para tener un diálogo verdadero, necesitamos que la SEGOB demuestre
que, en verdad, tiene voluntad de hacerlo, por lo cual, para que se insta-












































- Retiro inmediato del ejército de ocupación en lo cual se ha convertido
a la PFP [Policía Federal Preventiva].
- Salida de URO [Ulises Ruiz Ortiz].
- Libertad a todos nuestros presos, incluyendo las más de 70 personas 
que secuestró el día de ayer la PFP en coordinación con las policías 
Ministerial y Preventiva del Estado de Oaxaca.
- Garantías a la Comisión Negociadora de la APPO. 
Esperamos que Vicente Fox y Felipe Calderón reflexionen y rectifiquen el
error político que acaban de cometer, que demuestren su voluntad de diálo-
go y que ordenen cesar inmediatamente la agresión que sus policías-violado-
res están llevando a cabo en contra del pueblo de Oaxaca. 
TODO EL PODER AL PUEBLO 
ASAMBLEA POPULAR DE LOS PUEBLOS DE OAXACA
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